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• Interaktive Elemente 
• … 
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Was ist Open Access? 




Open access meint, dass diese Literatur kostenfrei und 
öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, so dass 
Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, 
verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie 
auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen können, 
ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren jenseits 
von denen, die mit dem Internet-Zugang selbst verbunden sind. 
In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in 
allen Fragen des Copyright überhaupt sollte die einzige 
Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und 
Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht 
zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert 
wird. 
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Was ist Open Access? 




freies, weltweites Zugangsrecht und Erlaubnis zu 
kopieren, zu nutzen, zu verbreiten, zu übertragen und 
öffentlich wiederzugeben sowie Bearbeitungen davon 
zu erstellen und zu verbreiten, sofern die 
Urheberschaft korrekt angegeben wird. 
vollständige Fassung der Veröffentlichung sowie aller 
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• Wissenschaftler publizieren in einer der verfügbaren 
Non-Open-Access-Zeitschriften/Bücher und legen 
zusätzlich eine Version (Preprint/Postprint/Publishers 
Version) ihrer Publikation auf einem institutionellen 




• Wissenschaftler publizieren ihre Artikel direkt in einer 
Open-Access-Zeitschrift/Buch, die entweder keine 
Publikationsgebühren erhebt oder den Autor bzw. die 
Institution an den Publikationskosten beteiligt. 
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Institutionelle Repositorien 
Bsp.: Universität Regensburg Publikationsserver 
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Was erlauben Verlage? 
Zeitschriftenartikel: 
 
• Meist explizite Verträge (ausschließliche Nutzungsrechte) 
• Änderungen möglich, meist schwierig da Standardverträge 
 
ABER: Viele Verlage erlauben Bereitstellung mit Einschränkungen 
 
Übersicht: SHERPA/RoMEO Liste 
 
 





Verlagsvertrag: individuelle Gestaltung 
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Urheberrecht 
§ 38 Abs. 4 UrhG Zweitveröffentlichungsrecht  
(seit 01. Januar 2014) 
 
Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen 
einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch 
mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung 
erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder 
Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt 
hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit 
der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion 
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem 
gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung 
ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende 
Vereinbarung ist unwirksam. 
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Open Access Zeitschriften 
Zeitschriften, bei denen alle Artikel frei im Internet zur 
Verfügung stehen 
 
d.h. keine Kosten für den Autor 
 
         
           Elektronische Zeitschriftenbibliothek: grün 
 
 
                            Liste mit Open Access Zeitschriften 
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Publikationsfonds: 
Start 2011, jährliche Antragstellung 
 
Bedingungen: 
• Corresponding author der UR 
• „Qualitätsgeprüfte“ reine Open-Access-Zeitschrift 
• Max. 2000,- € 
Bitte: 
• Förderung erwähnen 
 
Volltext wird im Publikationsserver nachgewiesen 
    
Keine Mittel aus Bibliotheksetat für 
Publikationsgebühren 
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Bsp.: Universität Regensburg 
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LIZENZEN 
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Creative Commons 
Autor: behält Rechte 







Weitere Einschränkungen möglich  
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POSITIONEN 
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• Alle Fachrichtungen 
• 6/12 Monate Embargo 





• Nach Projekt 
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Verwendungsrichtlinien, Merkblatt 2.02, S. 18 
 
13. Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
 
Die DFG erwartet, dass die mit ihren Mitteln finanzierten 
Forschungsergebnisse publiziert und . . . für den 
entgeltfreien Zugriff im Internet (Open Access) verfügbar 
gemacht werden. Die entsprechenden Beiträge sollten dazu 
entweder zusätzlich zur Verlagspublikation . . . 
institutionelle elektronische Archive (Repositorien) 
eingestellt oder . . . 
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Verwendungsrichtlinien, Merkblatt 2.02, S. 18 
 
13. Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
          
An DFG-geförderten Projekten beteiligte Wissenschaftler 
sollten sich in Verlagsverträgen möglichst ein nicht 
ausschließliches Verwertungsrecht zur elektronischen 
Publikation ihrer Forschungsergebnisse zwecks entgeltfreier 
Nutzung fest und dauerhaft vorbehalten. 
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 Durch Hochschulleitung: 
• Open-Access-Policy  
 
Die Universität Regensburg ermutigt und unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, ihre Forschungsergebnisse auf dem Publikationsserver der Universität 
zu veröffentlichen. Dies kann entweder direkt (Primärveröffentlichung) oder als 
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Open Access an der Universität Regensburg 
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Schulungen  Informationmaterial 
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AUSBLICK 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Kontakt: 
Dr. Gernot Deinzer 
Open Access Beauftragter 
Leitung IT-Dienste 
Fachreferent Mathematik, Physik, Informatik 
93042 Regensburg 




Mitglied: Open Access AG bei Knowledge Exchange 
http://www.knowledge-exchange.info/ 
 
 
 
 
 
 
